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Plagiar
"Copiar (idees, paraules, obres, 
etc., d’una altra persona) usant-
les com a pròpies".
DIEC2, https://dlc.iec.cat
Plagiar. Causes
Per desconeixement dels drets 
d'autor





Més fàcil en el món digital
afecta a la reputació personal, però 
també a la institucional
Males pràctiques
Copiar-enganxar parts substancials:
fragments, imatges, gràfics i altres 
elements sense citar-ne la procedència
Mantenir l'estructura
Fer un "remix" de diferents fonts
Males pràctiques
Utilitzar informació extreta d’un altre 
treball o publicació i no mencionar-lo 
a la bibliografia
Parafrasejar, reescriure o traduir un 
text sense citar la font
Males pràctiques
Reutilitzar treballs propis anteriors 
sense fer-ne referència (autoplagi)
Utilitzar idees o paraules alienes com 
a pròpies si no es considera que 
formen part del coneixement general
Resumint...Plagiar
No reconèixer l'obra d'un altre autor
No citar-la correctament
No il·lustrar les cites
Resumint...Plagiar 
Publicació "duplicada" dels resultats 
de la recerca
Falsificar o fabricar dades 
"artificialment"
Supressió d'informació rellevant
Quan es pot copiar:
- Una part molt petita amb finalitat 
educativa
- Si l'obra és de domini públic
- Si ens autoritza l'autor: llicències CC








Identificar amb cometes els textos 
copiats literalment i citar-ne l’origen.





Identificar en la bibliografia les fonts 
utilitzades
Citar correctament d’acord amb 
l’estil de citació que s’utilitzi

Recursos oferts als usuaris
Gestor de referències bibliogràfiques 





Recursos oferts als usuaris
Sessions de formació a mida
Elaboració del TFG i TFM





Recursos oferts als usuaris
El plagi als treballs acadèmics
http://hdl.handle.net/2445/121418
10 programes dedicats a la detecció del 
plagi
http://hdl.handle.net/2445/121422
Urkund a les universitats catalanes
- Identificació per Unifica't
- 20 milions de documents
- Fonts indexades: 100 M de 
llibres, revistes en accés obert 
/3.000 bases de dades d'editorials 
/repositoris catalans
Urkund a les universitats catalanes
Repositoris catalans i espanyols
- Recercat, RACO, TDX, MDX 
- Teseo, Dialnet, DartEurope (Tesis 
doctorals)
- Dipòsit digital de la UB i el RCUB
Urkund a la UB
Campus virtual: connector de 




• No s'envia un correu electrònic a l'alumne 
quan es puja un documents via Moodle.
• No es pot baixar el document plagiat per 
l’alumne.
• Es veu només la part plagiada del document, 
no el document sencer.
• No es veu la informació personal de l’autor.
Urkund al Moodle
Formats de fitxers de text
.doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf,




Informació que veu l'alumne sobre la no inclusió del 
seu treball com a font d'anàlisi fora de la UB
Urkund
Recursos oferts al professorat
Bones pràctiques per evitar el plagi
http://hdl.handle.net/2445/121424
Campus Virtual UB: Com activar el programa de 
detecció de plagi URKUND a l'activitat Tasca
http://hdl.handle.net/2445/121425
Campus Virtual UB: URKUND, com interpretar 
l'informe de resultats
http://hdl.handle.net/2445/121426
Recursos oferts a l'alumnat
Com escriure "correctament"
http://hdl.handle.net/2445/121420
Guia lingüística per a la presentació escrita i 
oral del treball final de grau. Serveis lingüístics.
http://www.ub.edu/tfg/
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